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ШКОЛЕ И ОБРАЗОВАЊЕ МЕСОПОТАМСКИХ ПИСАРА
“Када сам био млад учио сам у школи
уметност писања на таблицама Сумера и Акада.
Нико међу високорођенима није могао да пише попут мене.
Где људи иду да се обучавају у вештини писања
ту сам потпуно овладао одузимањем, сабирањем, бројањем и рачунањем.
Нанибгал Нисаба (богиња писања – прим. прев)
Великодушно ме је даровала знањем и разумевањем.
Ја сам пажљив писар који ништа не изоставља!”
- из једне од химни посвећених Шулгију, краљу Ура (21. век пре Христа)
Мало тога је познато о месопотамском образовању до краја 3. миленијума пре Христа.
Из доступних података може се извести закључак да је у време Треће династије Ура (21.
век пре Христа) писање учено “на послу”, у једном шегртском односу према искуснијем
писару, истим начином којим су се учили и остали занати.1 Много већим бројем података
располажемо из старовавилонског периода. Постоје три основна извора информација из
овог времена: књижевни текстови о школама (тзв. “едуба” текстови – é-dub-ba-a је назив
за школу), археолошки налази и, најзад, садржај таблица за вежбање, односно сама
наставна средства.
ЕДУБА
Уопштено говорећи, зграде у којима је пронађен већи број таблица за вежбање
интерпретирају се као “школе”.2 Није било школских зграда као монументалних грађевина,
настава се одвијала у двориштима обичних кућа, где би учитељ (често сам власник куће)
1 Niek Veldhuis, Cuneiform. Changes and Developments, in: The Shape of Script. How and Why Writing Systems
Change, ed. by Stephen D. Houston, pg. 15
2 Niek Veldhuis, The Cuneiform Tablet as an Educational Tool, in: Dutch Studies published by NELL, Vol. 2 Nr 1,
Leiden, 1996, pg. 13
обучавао ученике међу којима су се вероватно налазили и његови синови.3 По свему
судећи, ниједна школа није имала више од десет ученика, а разред са више од четири
ученика вероватно је био велики.4
Већина наших информација из књижевних текстова о школама потиче из времена
Самсуилуне, из око 1730. године пре Христа. Учитељ се звао ummia, и ова реч је уопште
коришћена за занатлију/мајстора, јер је писање сматрано занатом. Назив за ученика био је
dumu-é-dub-ba-a. У колофонима текстова за вежбање редовно налазимо израз dub-sar-tur:
“мали писар”. У једном од едуба текстова помиње се читава група званичника: надзорник
дворишта, чувар тишине, учитељ сумерског итд. Највероватније је да се све ове дужности
односе на једну исту особу, последњу на списку, а то је ummia. Једини од особља за кога
се може прихватити да је такође постојао био би šeš-gal: “велики брат”, напреднији ученик
који је помагао учитељу у његовим дужностима.5 У школи се није учило само писање, већ
и сумерски језик, као и аритметика, метрологија, књижевност и музика.
Живот ученика није био лак: учење је трајало од јутра до заласка сунца и то дужи низ
година, након чега би се и на њега могле применити речи сумерске загонетке чији је
одговор био “школа”:
“Он чије су очи затворене улази у њу,
он чије су очи (широм) отворене излази из ње.”
Како се може закључити из једног есеја, према садржају насловљеног “Школски дани”,
батине су биле редовно коришћене у наставном процесу. Или, речима некадашњег
ученика, након сваког од наведених питања: „Зашто си говорио без дозволе? Зашто си
опуштено стајао без дозволе? Зашто си устао без дозволе? Зашто си изашао ван (капије)
без дозволе? Зашто ниси говорио сумерски? ...“, уследило би шибање. Ученик је добијао
штапом и за разне друге “грехе” и омашке, па би батине уследиле и након реченица типа:
„смуцао си се улицом и ниси исправио своју одећу“, „твој рукопис је незадовољавајући“,
па и ако би се испоставило да на исписаној табли нешто недостаје.6
Проблеми са дисциплином постојали су, међутим, и поред овако строгог васпитања.
“Расправа између Енкимансија и Гирнишага” говори о жестокој свађи између два
напреднија ученика, од којих је овај други можда већ стигао до положаја “великог брата”,
односно учитељевог помоћника. Учесници у расправи не штеде један другога од најгорих
3 Jon Taylor, Babylonian Lists of Words and Signs, in: The Babylonian World, ed. by Gwendolyn Leick, New
York – London, 2007, pg. 434; Veldhuis, Cuneiform, 13.
4 Veldhuis, Cuneiform, 14.
5 Veldhuis, The Cuneiform Tablet, 12.
6 Samuel Noah Kramer, The Sumerians. Their History, Culture, and Character, Chicago and London, 1963, pg. 236-
8
увреда, проклињања и омаловажавања, истичући своје квалитете и таленат, с друге стране.
Расправу је, на крају, окончао уммиа својом пресудом.7
НА ЧЕМУ СЕ ПИСАЛО?
Прва ствар коју је ученик морао да научи била је како да направи глинену таблицу на
којој се писало.8 Приликом ископавања у Тел ед-Деру откривена је кућа свештеника Ур-
Утуа, у којој је једно време била смештена школа. Откопавања су открила и базен, у којем
су пронађене таблице за вежбање, заједно са рафинисаном глином. Базен је сигурно
садржао воду којом је одржавана влажност глине. Старе таблице за вежбање убациване су
унутра да би биле рециклиране. Сличан базен пронађен је и у Исину.9
Постоји више типова тзв. школских таблица које нам много говоре о начину на који су
текстови коришћени у образовању и редоследу којим су били третирани.
Првом типу школских таблица припадају призме и велике табле. Призме обично имају
4 или 6 страна. Свака страна била је подељена на две до четири колоне. Све призме имале
су рупу пробушену од врха до дна, како би се текст окретао на штапићу. Број редова који
су могле да садрже кретао се од 200 до преко 600, и обично је ту био садржан комплетан
школски текст или једно цело поглавље. Велике табле имале су по 4 до 6 колона спреда и
на полеђини. Неке од ових таблица имају колофон у коме се види да их је написао dub-sar-
tur: писарски шегрт. За разлику од призме, оне садрже половину или трећину неког
поглавља. Како је свако поглавље било закључивано конвенционалном формулом: dnisaba
zà-mí: “Нека је хваљена Нисаба (богиња писања)!”, ова фраза обично се налазила на
последњој таблици једног сета.10
Таблице другог типа имају на левој страни лица од стране учитеља исписан краћи
извод из школског текста, крупним калиграфским писмом, обично 6 до 30 редова. Десна
половина исписана је од стране ученика, који је копирао учитељев пример. У већини
случајева десна половина подељена је на две или више колона. Када би завршио писање,
ученик би брисао свој рад и понављао исту вежбу неколико пута. Десна страна тако би
постајала све тања и тања, тако да су данас ове табле углавном поломљене на пола, уз
7 Исто, 241-3.
8 Taylor, Babylonian Lists, 434.
9 Veldhuis, Cuneiform Tablet, 14. О глини која је коришћена, њеном саставу, види: Caroline Cartwright and
John Taylor, Investigating technological and environmental evidence from plant remains and molluscs in cuneiform
tablets, in: The British Museum Technical Research Bulletin, Volume 5, 2011, pg. 67-72; Поред глине, клинастим
писмом се писало и на другим материјалима, нарочито како се ишло према завршетку тзв. клинописног доба.
Уз глину и камен, забележени су и примери коришћења метала, дрвених-воштаних табли, папируса,
пергамента... Roger Matthews, Writing (and Reading) as Material Practice: The world of cuneiform culture as an
arena for investigation, in: Piquette, K.E. and Whitehouse, R.D. (eds.) Writing as Material Practice: Substance,
surface and medium, London, 2013, pg. 65-74
10 Veldhuis, The Cuneiform Tablet, 15.
једну или другу половину сачувану. Некада су и намерно ломљене, да би се сачувао
учитељев модел. Полеђина таблице типа 2 подељена је на три до пет колона, где је ученик
копирао дужи извод, 60 до 150 редова, школског текста.
Таблице типа 3 имају једну колону, садрже једну вежбу која може да се настави са
лица на наличје.
Таблице четвртог типа, најзад, су округле школске таблице. Садрже учитељев пример
од два до три реда које ученик копира. Можда су ове таблице коришћене као примери
писања који би се носили кући како би се родитељима показао напредак.11
ОСНОВНИ ПИСАРСКИ КУРИКУЛУМ
Постоји довољно доказа о формалном образовању писара, где је ученик пролазио кроз
добро дефинисани курикулум како би, најпре, научио да пише знакове, затим да их
повезује ради записивања имена и речи и, најзад, да их комбинује у реченицама.12
Након овладавања глином, следила је обука у правилном коришћењу стилуса, односно
писаљке.13 Ученик је вежбао основне потезе, понављајући урезе (клинове) у глини:
вертикалу (diš), хоризонталу (aš) и коси клин (u). Овладавши основном техником, ученик
је, затим, учио како да комбинује клинове у знакове клинастог писма, почевши од оних
једноставнијих.14 Прва права листа коју је ученик морао да копира био је тзв. “Слоговни










12 Veldhuis, Cuneiform, 16.
13 Стилус је првобитно био израђиван од трске, о чему сведочи сам његов назив: сум. gi-dub(-ba), ак. qan-
tuppi, а касније и од других материјала (дрвета, костију, метала...). Види изванредну студију: Michele
Cammarosano, The Cuneiform Stylus, in: Mesopotamia. Rivista di archeologia, epigrafia e storia orientale antica,
XLIX, 2014, pg. 53-90, као и: Armando Bramanti, The Cuneiform Stylus. Some Addenda, in: Cuneiform Digital
Library Notes, 2015.
14 Taylor, Babylonian Lists, 434; Veldhuis, The Cuneiform Tablet, 17.
PAP A
MAŠ MAŠ...15
Затим би следила тзв. “тутати” листа, састављена од три слога, и даље без правог
значења, где су вокали пермутовани редоследом u - a - i. Листа је почињала: TU, TA, TI,
TU-TA-TI, NU, NA, NI, NU-NA-NI, BU-BA-BI, ZU-ZA-ZI итд, и ту се ученик већ
упознавао са слоговном вредношћу знакова.16
Обука је настављана листама личних имена: акадских, сумерских и страних. Била је то
уједно и прва смислена листа са којом се ученик суочавао. Писање имена је и иначе
природан начин за почетак учења писања, будући релативно лако, занимљиво, али и
корисно.17 За будућег бирократу, који ће највише писати пословна документа састављена
од низа истих формулација, али не и имена, способност писања имена била је од највећег
значаја.18
Следећа је била серија тематских листи звана ur5-ra (=hubullu), састављених од низа
сумерских речи уређених према одређеном предмету/теми. Састојала се од шест листи:
1. Дрвеће и дрвени предмети,
2. Трска и предмети од трске; посуде и грнчарија; коже и кожни предмети; метал и
предмети од метала,
3. Домаће и дивље животиње, месо,
4. Камење и биљке; рибе и птице; одећа,
5. Географски називи и изрази; звезде,
6. Храна.19
Постојала је и листа занимања, позната као Proto-Lu, али она није била део ur5-ra. Она
се учила касније у курикулуму.20
Након ur5-ra, ученици су почињали са Proto-Ea, листом која је за сваки знак давала сва
могућа сумерска читања. Знакови у овој листи били су груписани према сличности облика
и ређају се један за другим додавањем или уклањањем “клинова”.21
15 Veldhuis, Cuneiform, 16-7.
16 Исто, 17; Kramer, 235.
17 Taylor, Babylonian Lists, 435.
18 Veldhuis, The Cuneiform Tablet, 18.
19 Исто, 18-9.
20 Taylor, Babylonian Lists, 435.
21 Исто, 436; Veldhuis, The Cuneiform Tablet, 19. Упоредо са овом листом ученици би почели да копирају
метролошке и математичке листе - исто, 19.
Затим би уследиле бројне друге листе, од којих је најважнија Proto-Diri, где би
ученици савладавали сложеније знакове, састављене од оних једноставних. У овим
листама дата су сумерска читања и акадски преводи тзв. “дири сложеница”, где се ученик
учио како да чита комбинације знакова а сам смисао није био докучив из њихових
саставних делова.22
После савладавања свих ових листи следиле су две групе текстова: обрасци уговора и
изреке. Поред изрека, налазиле би се и кратке приче и басне.23 Изреке су често садржале и
мало познате знаковне вредности и на тај начин помагале у јачању учениковог познавања
сумерског система писања. Читав наведени тренинг био је припрема за сложеније задатке
који су обухватали копирање књижевних текстова широког спектра, укључујући и химне
боговима и владарима, текстове приповедачког типа, али и сасвим неуобичајене текстове,
попут “Расправе између Мотике и Плуга”.24
Поред тога што је, како изгледа, сваки учитељ располагао својом верзијом школских
текстова, главни елементи наведеног курикулума били су, мање-више, исти у целој
Месопотамији. Ученик који би прошао кроз цео образовни процес стицао је широка знања
о клинастом писму, сумерском језику и наслеђу очуваном у клинописној сумерско-
акадској књижевности.25
Најзад, није свако морао да буде врхунски учењак како би учествовао у систему
клинастог писања. Постојале су, наиме, различите категорије писмености. Не мали број
становника месопотамских градова-држава, нарочито у периоду својеврсне експанзије
писања у старовавилонском добу (рани 2. миленијум пре Христа), могао се сматрати
функционално писменим. Техничка писменост припадала је стручњацима у појединим
областима клинописне праксе, попут верских и математичких текстова. Тек се за мали
број најуспешнијих писара може рећи да су овладали “научном” писменошћу, па се могу
назвати “учењацима” у пуном смислу.26
У Нишу, априла 2018. године
22 Исто, 19; Taylor, Babylonian Lists, 436.
23 Veldhuis, The Cuneiform Tablet, 20.
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